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A los alumnos de cuarto de ESO que lo soliciten,  se les mostrará, también, el funcionamiento de los 
ciclos formativos de Grado medio y Superior de nuestra localidad, distribuidos entre los institutos que 
los imparten. Acordaremos una visita a cada uno de ellos para que el profesorado correspondiente les 
explique el tipo de enseñanzas que imparten, el funcionamiento del centro escolar y de los centros 
donde se realizan las prácticas, las perspectivas laborales y cuantas dudas surjan en los grupos, dentro 
del programa de jornadas de puertas abiertas que los centros nos oferten. 
 
En conclusión este complejo y largo proceso de la transición, la orientación profesional va a jugar 
un papel relevante a la hora de formar, educar y orientar a los jóvenes y adultos para esta etapa de 
transición. Desde la educación y la orientación debemos dar respuesta a toda esta problemática, 
aportando estrategias y propuestas de intervención orientadas a facilitar una adecuada madurez 
personal, educativa y vocacional (actitud de querer asumir el proceso, la información de sí mismo y de 
la realidad socio laboral). La orientación aparece como intermediario entre los individuos, el mercado 
de trabajo y la formación. ● 
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Técnicas vanguardistas como estrategias 
metodológicas para el taller de poesía 
Título: Técnicas vanguardistas como estrategias metodológicas para el taller de poesía. Target: Secundaria y 
Bachillerato. Asignatura/s: Lengua castellana y Literatura. Autor/a/es: Gema García, Licenciada en Filología 
Hispánica. 
l objetivo de los talleres literarios es crear un espacio y clima adecuados para desarrollar la 
creatividad literaria de los alumnos, precisamente en un período, la adolescencia, en que 
muchos jóvenes sienten la necesidad de expresar por escrito sus propias vivencias y sensaciones 
sobre el mundo que los rodea.  
E 
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Para la realización de estos talleres conviene tener presente que el verdadero protagonista de los 
mismos es el alumno. Tú, como orientador, debes proporcionar el apoyo instrumental y teórico 
necesarios, así como matizar sus creaciones personales. Aunque haya una planificación previa, se 
debe desarrollar en un marco de entera libertad, en donde el alumno pueda generar textos sin 
imposiciones de ningún tipo. 
Por otro lado, debes respetar la peculiaridad de cada alumno, su realidad y su sensibilidad, para que 
se desinhiba de toda carga cultural e ideológica que no sienta como propia y escriba al dictado de las 
ideas, voliciones y sentimientos que lleva en su interior. 
Las estrategias que presentaremos están pensadas para que, desde el primer momento, los 
alumnos se obliguen a crear textos, basándose en unos procedimientos que ya atizaron los poetas 
vanguardistas de principios de siglo. La metodología que se va a utilizar es activa. Tras tu comentario 
pertinente sobre la técnica que se va a realizar y la representación de poemas ejemplificadores, los 
alumnos, sin más cortapisas que los que ellos mismos pongan a su imaginación, dedicarán las sesiones 
de taller a crear pequeños textos que sirvan de punto de partida para la producción final de sus 
poemas personales. 
Nos hemos olvidado, conscientemente, de aquellas técnicas dirigidas al aprendizaje al aprendizaje 
de la rima y la medida, porque pensamos que éstas son ataduras que impiden a los alumnos de estas 
edades crear poemas. No obstante, éstas son posibles en el taller, una vez que han desarrollado 
capacidades y adquirido destrezas en el manejo del vocabulario y en la expresión variada y personal 
de sus propios sentimientos, que es lo que se pretende conseguir con las estrategias que te 
presentamos. 
Las siguientes estrategias que te exponemos a continuación están basadas, muchas de ellas, en el 
atractivo que tiene el absurdo para los jóvenes escolare, encorsetados por actuaciones lógicas en 
todas las materias. 
Consideramos que el sentido lúdico que impregnan estas estrategias es un componente ideal para 
que el alumno se sumerja en la creación poética con agrado. Debes tener en cuenta que este sentido 
de juego no significa, necesariamente, una actividad infantil. Este es un buen procedimiento no sólo 
para entrar en el hermetismo de cierta poesía irracional y surrealista, sino también para generar en el 
alumno de Enseñanza Secundaria y Bachillerato el gusto por la creación poética. 
Sería interesante que todos los trabajos de cada alumno se pasaran de mano en mano para ser 
leídos por todos los compañeros, lo que podría servir de estímulo mutuo. 
Muchas de las técnicas utilizadas por los poetas vanguardistas, que aprovechaban cualquier 
elemento para producir un poema, son muy motivadores para que los alumnos den los primeros 
pasos en un taller de poesía. La ruptura lógica del discurso, los valores visuales del verso, la 
imaginación desbordada, la metáfora como columna vertebral en la composición de los poemas… son, 
entre otros, aspectos muy sugerentes para el alumno, ya que no le condicionan en su creación como 
la estructura hermética de otros autores. 
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La locomotora era definida por los futuristas como vapor que olfatea el horizonte, en donde se 
puede observar que realizaban asociaciones extrañas de palabras, referidas al mundo de la industria, 
con verbos de sentido. En realidad, se da un entrecruzamiento de varios recursos como la sinestesia y 
la personificación. 
Los alumnos pueden generar textos en los que se asocien objetos de cualquier naturaleza con 
animales, a los que añadirán un adjetivo cromático y un verbo de sentido, como en el siguiente 
cuadro. 
Nombres de 
objetos 
Nombres de 
animales 
Verbos de 
sentido 
Adjetivos 
cromáticos 
Avión 
Locomotora 
Estación 
Fábrica 
Pájaro 
Caballo 
Hormiguero 
Colmena 
Ver 
Oler 
Tocar 
Oír 
Verde 
Negro 
Amarillo 
Marrón 
Mezclando las diferente columnas de la tabla, en sólo se han puesto unos pocos casos, se pueden 
conseguir sensaciones muy distintas. Por ejemplo: 
“La gaviota mecánica huele el azul de las nubes” 
“Una colmena de aviones tiñen de rojo sangre el cielo amarillo” 
Ejercicios de este tipo provocan en el alumno la necesidad de expresar con libertad, fuera de las 
etiquetas uniformadores que la sociedad impone a los nombres (colmena de abejas, cielo azul). 
A la manera de los Caligramas de Apollinaire, los alumnos también podrán redactar pequeños 
textos sobre objetos diferentes de la realidad y distribuirán las palabras sobre el papel, dibujando con 
ellas el objeto seccionado. 
Los dadaístas, partidarios de suprimir la lógica, propiciaban el encuentro de los contrarios, de todas 
las contradicciones y de toda la incoherencia. Partiendo de las técnicas dadaístas, los alumnos leerán 
un texto corto del que escogerán palabras sin un orden preestablecido, dejándose llevar por la fuerza 
de las palabras. Con ellas escribirán un nuevo texto, destruyendo el discurso lógico. Ejemplo de texto 
y su transformación: 
Los centinelas vigilan, los revolucionarios conspiran, las calles están vacías.  
La ciudad se ha dormido al ritmo monocorde de la lluvia; las aguas de la bahía, viscosas de petróleo, 
lamen, lentas, los muelles. 
 (Eduardo Galeano. Vagamundo) 
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• Los centinelas han dormido a las aguas. 
• Conspiran las calles de petróleo vacías. 
• La ciudad lame monocorde la viscosa lluvia. 
• Las aguas vigilan el ritmo lento de la bahía. 
El resultado puede ser un texto de gran expresividad. Lo importante es acostumbrar al alumno a 
que haga uso de estas asociaciones extrañas para que despierte su imaginación y logre expresar lo 
que quiera con entera libertad. 
El ultraísmo se basa en el ritmo y en la velocidad imaginativa, despreciando la rima e, incluso, los 
signos de puntuación. Con ello, el poema gana en visualización lo que pierde en sonoridad. 
La imagen la utiliza tanto como fuente de inspiración como para conseguir expresividad poética. 
Realmente, todo proceso de creación parte de una imagen a la que el poeta transforma en palabras. 
Con estas premisas los alumnos intentarán trasladar al poema alguna imagen estática o en 
movimiento.  
Para despertar la imaginación del alumno y hacerle consciente de su capacidad creativa, el collage 
puede ser una técnica ideal, ya que le permite liberarse de los procesos lógicos a que está 
acostumbrado por los convencionalismos y engarzar ideas, nombres de objetos y de personas, de 
acuerdo con lo que dice su instinto. 
   El procedimiento para realizarlo puede ser el siguiente: 
• El material necesario se compone de tijeras, periódicos o revistas, pegamento y varios folios 
blancos o cartulinas de color. 
• El alumno recorta de los titulares de las revistas sintagmas o palabras sueltas que le llamen la 
atención sin preguntarse el porqué (puede ser la grafía, el color, su disposición en la página, la 
evocación que le sugiere o ninguna razón aparente). 
• Cuando dispone de un buen número de palabras recortadas, sin ninguna relación aparente 
entre ellas, empieza a componer textos cortos, dejándose llevar por su propio impulso o por la 
fuerza de las palabras, sin ataduras semánticas. 
 
Esta actividad gusta mucho a los alumnos porque actúan sin normas y, además, porque pueden 
crear lo que quiera. Su personalidad suele manifestarse en el tipo de textos producidos.  
La obra más conocida de  Ramón Gómez de la Serna es la compuesta por las greguerías. Como 
genuino representante de la actitud vital que entrañan las vanguardias, nos presenta una constante 
ruptura con los convencionalismos de cualquier tipo, combinando el humor con la metáfora. Nuestros 
alumnos, podrán seguir el siguiente procedimiento: 
• Elegir un objeto, una situación determinada u observarla con detenimiento como si antes no se 
supiese de su existencia, es decir, sin connotaciones preestablecida. 
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• A continuación, pensar en alguna característica que se haya observado, renunciando a las 
demás. 
• Buscar, seguidamente, otra realidad con la que exista algún parecido (forma, color, función…). 
• Finalmente, redactar un texto breve. 
 
Todas las estrategias que hemos expuesto van encaminadas a que el alumno aprenda a expresar 
sus sentimientos de una manera libre, sin encorsetamientos de ninguna clase, y placentera, con el fin 
de llegar a una producción autónoma de textos.  ● 
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Insertándonos laboralmente creando nuestra 
empresa 
Título: Insertándonos laboralmente creando nuestra empresa. Target: Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Ciclos 
Formativos de Formación Profesional. Asignatura/s: Formación y Orientación Laboral .Empresa e Iniciativa 
emprendedora. Autor/a/es: Maria José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la especialidad de  
Organización Industrial y Legislación. Licenciada en Derecho. 
on este artículo queremos dar a conocer la experiencia realizada con los alumnos y alumnas  de 
segundo curso del ciclo formativo de Fotografía Artística de la escuela de Arte de Huelva. 
El módulo de Formación y Orientación laboral, a cuyo ámbito corresponde la presente 
experiencia, está presente en todos los ciclos formativos  tanto de grado medio como superior, ya que 
el mismo  es esencial para desarrollar la competencia profesional de todos los títulos de artes 
plásticas y diseño. 
Con el estudio del módulo de Formación Y Orientación Laboral se pretende, entre otros objetivos, 
que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos necesarios sobre los mecanismos de 
C 
